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Metin’le son günlerimiz
etin Çakmak'ın hastalığın 
kanser teşhisi konulunca I
gı a
___  ı bu­
nu kendisine söyleyip söyle­
memek konusunda çok tereddüt et­
tik. Amerika gibi ülkelerde haber 
acı da olsa hastanın yüzüne karşı 
açıkça okunuyor. Böylece hastanın 
doktoruna dana yardımcı olacağı 
düşünülüyor. Son günleri ona bıra­
kılıyor. Bir yerleri ziyarete mi gide­
cek? Birinden özür mü dileyecek? 
Anılarını mı yazacak? (Halta birini 
mi vuracak!)... Hastaya bu olanak­
ları vermek ve son günlerinin prog­
ramını ona bırakmak daha doğru 
görünüyor.
Ancak bu takdirde de ona, son 
kalan iki üç ayını umutsuzluk, ü- 
züntü, keder içinde yaşatacaksınız. 
Hayatın son günleri de zehir ola­
cak. Üstelik stres yüzünden hastalık 
daha hızlı seyredecek.
Doktoru Profesör Seyhan Çeli- 
koğlu ile düşündük taşındık. Hasta­
lığı kendisine bildirip bildirmemek 
konusunda eşinin fikrini almayı ka­
rarlaştırdık. Eşi 'Söylemeyelim, ha­
yatı cok seviyor, kaldıramaz, yıkı­
nı' dedi. Söylemedik. Doktorlar o 
yüzden hastalık süresince:
- Ciğerinde iltihaplanma var, ge­
çecek, iyileşeceksin, gibi teselli söz­
cükleriyle durumu idare ettiler.
Metin bu sözleri duydukça:
-  Tam lazın hesabı, diyordu, her­
kes iyisin diyor, sapasağlam cidey- 
ruz.
Cerrahpaşa Hastanesinin Bron- 
koloji Servisi doktorları işlerini iyi 
bilen, usta ve sevecen insanlardı. 
Metin'i çok sevdiler. Metin de onla­
rı. Ama damarlarına basmayı da 
ihmal etmiyordu:
- Bana ilgi göstermiyorsunuz, di­
ye takıldı bir gün.
Doktorlardan biri
-  Biz her hastaya ilgi gösteririz, 
biz hipokrat yemini ettik, deyince 
cevabı yapıştırdı:
-  Sizinki de milletvekili yeminine 
benziyor...
Hemşirelere çok mültefitti. Serum 
iğnesi takacak damar bulmaktaki 
ustalıklarına hayrandı. DoktoHarın 
dalına basıp hemşirelere iltifat ede­
cek sloganı da yakalamıştı:
- Beni Türk hemşirelerine emanet 
ediniz, diyordu doktorların yanın­
da hınzırlığına.
Sevgili Profesör Seyhan Çelikoğ- 
lu, Metin'i oyalamak için Albert 
Schvveitzer'i anlatmaya koyuldu bir 
gün. Hoca'nın:
-  Afrikada hiç doktorun uğrama­
dığı bir köy varmış, demesine kal­
madı Metin sözünü kesti:
-  Beni işte o köye gönderin Ho­
cam, dedi, ben iyileşirsem ancak 
doktorun olmadığı bir yerde iyileşi­
rim...
Bu esprilerle biraz da doktorları 
baskı altında bırakmak istiyordu 
belki. Ama doktorlar da na yapsın? 
Hastalığı biliyorlar ama hergün
Metin'e yalan söylemek, "iyisin" 
demek, rol yapmak zorunda kalı­
yorlardı. Metin son günlerde tuttur­
muş:
- Kabahat bende, çok üzgünüm,
diyordu...
- Neden?
- Türk tıbbini aciz durumda bı­
raktığım için...
Espri, sevgili Metin için en etkili 'Ç  
iletişim aracıydı. Espri yapmadan 
nasıl dursun... Bu hafta başından i- 
tibaren "Ben cuma günü artık ta­
burcu olurum* demeye başladı. 
Parmağını kıpırdatacak hali kalma­
mıştı oysa. Meğer içine doğmuş. 
Perşembe günü hastaneden çıkmak 
istedi. Cuma sabaha karşı evinde 
en son ve sessiz esprisini yaptı. 
Gözlerini yumdu. Ailesinin isteği ü- 
zerine aynı gün toprağa verdik.
Cami avlusunda bekleşirken eşi 
Necla Hanım:
-  Meğer kanser olduğunu daha 
ilk günlerde, kulağına *kemoterapî" 
sözü çalındığında anlamış. Ama. 
hastalık sohbet konusu olmasın di­
ye bildiğini
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